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Explanatory Note 
This pomphlet is a · (1950) revision of the fou~th to be published in a pro-
jected series of four, pertaining to local school units in South Da~ota. Sub-
titles for each of the fields covered are: 
(1) School Districts 
(2) School Attendance .Areas 
(3) Special ProbleHs or the Sn10ll I!ieh School 
Ui.) School District; A'tlas, Dy Counties ( ·this :_,om!)hle·t) 
The main purpose of th:ts pan~)hlet ~.s to furnish: (1) A detailed series 
0£ county naps portroy:tne all of the public school districts by type in South 
Dakota. (2) The locotlon of all coritr.1on schools operating in ench county with 
their respective cnrol1ncnt as of 1949-50. (3) The location of all coD\l!l.On 
schools from which their res~1ec-tive districts arc nending p 1pils ns tuition 
studenJijS e:!:~her ·~o neichborlng cm:m1on schools or to tot-m ond consolidcted 
schools. U.) summary at the end in which is aiven the number 0£ schools 
by .. counties ond :tndioating v1her0 each school ho.s cent its tuiM.011 PUi'>ils for 
1949-50. The dato in this study was obtained principally fron two sepnrate 
questionnaires , one s011t to county superintendents , tmd -the other se11t to 
town nnd consolidated school superintendents. 
~c!mowlcdgenents are due to both groups of su~ erinte:1dents on.rrwering the 
questionnaires, and to the State Superintendent or Public Ins-'uruction for fur-
nishing certoin basic nnteriols. 
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A.: PE?-!JJIX 
Tho Nunbo.r of Schot'l3* (Closed or Or,on), by Counties, 
Sending Elomontnry Children [1S '·'ui·~ion Pupils to Tmm or 
Co1solidntcd Sehools or to 0th-Or Neiahborincr Cor~:10n Schools 
During l 9/;,9-50, 
* In cort~lin instcnces closed or open Cor.n:1on Schools sending tuition 
studen·bs elsewhere , hove been counte, twice. This hos hop~:,oncd whero some 
Common Schools sent part of their tuition pupils to Jvotm-cen"'vercd !ndepandont 
or Consolidotcd Schools while others wero sent -to neighboring Corn:\On Schools. 
Such n di vision of 'tuition Jupils being sent fror.1 tl a sotto school may MVO 
boen duo to distcncc f~om o suitable receiving school, or beoause certain 
parents may hove expressed a w:i.sh for their children to be sent to ono or tho 
other type of school. 
,. ' .11' 
; 
The· n{,pnoximote ntunhor of schools, hy Counties, Sending Studen·ts as Tuition Pupils 
to Either Neiahboring Schools, or to Town or Consolideted Schools. 
Counties Number of Schools Nunber of Schools Number of' Schools 
sending PupHs Send1.ng Pu:. ils to Sending Pupils to 
elsewhere as Neighboring To\-m · or Conso)J.da·~ed 
Tuition PuJils: Schools: Scho~lss 
At1roro 11 3 8 
Deadle 25 ? 18 
' Dennett 9 3 6 
::'on Hor.me 16 . 2 1~. 
Brookings 8 0 8 
Brown L'f9 23 26 t 
Brule · 18 1 17 
Buffalo I+ 1 .3 
Dutta 19 0 19 
Camr,,bell 7 l 6 
Charles Mix L.,.O 18 22 
Clark 23 10 13 
Clay 13 2 11 
Codington M. 5 9 
Corson r" 3 5 u 
Custer 13 6 7 
Davison 17 5 12 
Day 27 6 21 
Deuel 20 2 1 18 
Dewey lJ. 3 8 
Douglas 19 7 12 
Edmunds 2'7 17 10 . 
Fall River 19 2 l? 
Faulk 10 1 9 
Coun'cies Numbe,.~ of Scl:.ooJ.:s · Number of Schools Number of Schools 
sending Puplls Sending Pu1ils to Sending !'u~ ils -to 
elsewhere as Neighboring To,m or Consolidoted 
I Tuition Pupils : Schools: Schools : r 
Grant 21:- 9 15 
( 
Grecrory 22 5 17 
Haakon 19 6 13 .• 
&mlin 16 2 14 
Hand JO ;;3 7 
Hanson 11 0 11 
Harding 6 3 3 
Huehes 15 10 5 
HutcM.nson 2.3 3 20 
Hyde 26 19 7 
Joc!~son 9 0 9 
Jerauld 18 8 10 
Jones 1.3 1 12 
Kingsbury 25 2 23 
Lake 26 4 22 
Lawrence 23 5 18 
Linooln 20 5 15 
Lyman 18 6 12 
HcCook 2e 12 16 
UcPherson 22 12 10 
Marshall 29 2 27 
Minor 2:3 4 19 
Mellette 11 2 9 
Minnehaha 57 1 56 
Counties Nuuber of Schools Number of Schools Number of Schools 
sending Pupils Sanding rupils to Sending Pu)ils to 
l elsewhere os Neicrhboring Tow or Consolidated Tui.tion Pu)ils: Schools: Schoolsi 
Hoody 9 0 9 
Pennington 23 4 19 
Perkins 15 14 . 2 
Potter 16 2 14 
Roberts 24 2 22 
Sanborn 27 8 19 
Shannon 3 3 0 
Spink 56 14 l.;2. 
Stanley 12 10 2 
Sully 9 3 6 
Todd 6 5 1 
Tripp 4 0 4 
Turner 30 L~ 26 
Union 8 0 8 
Walworth l 0 1 
Washobeuch l 1 0 
Yankton C 0 8 
Ziebach _l2 ..1.Q J 
Total: 1210 352 858 
